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(54) MOLDING SAND PREPARATION METHOD
(57) Abstract: 
FIELD: foundry.
SUBSTANCE: dry molding sand is cooled till
temperature (-190) -  (-70)°C. Cooled sand is
liquefied by means of moisture saturated aerosol
at temperature 0 - 15°C.
EFFECT: stable coating of sand surface with
binder, improved strength of molding sand.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ëèòåéíîìó ïðîèçâîäñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáàì
ïðèãîòîâëåíè  ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé äë  çàìîðîæåííûõ ôîðì.
Èçâåñòíû ñïîñîáû ïðèãîòîâëåíè  ôîðìîâî÷íîé ñìåñè â ïñåâäîîæèæåííîì ñëîå,
âêëþ÷àþùèå åäèíîâðåìåííóþ çàãðóçêó íåîáõîäèìûõ êîëè÷åñòâ çåðíèñòîãî íàïîëíèòåë  â
êèï ùèé ñëîé ñ åãî ïðîäóâêîé âëàæíûì âîçäóõîì [1].
Íåäîñòàòêîì ýòîãî ñïîñîáà  âë åòñ  èñïàðåíèå æèäêîãî ñâ çóþùåãî ñ ïîâåðõíîñòè
ïåñêà èëè ïðåêðàùåíèå êèïåíè  ïåñêà ñ 0,5...1,0% ñâ çóþùåãî, ÷òî íåäîñòàòî÷íî äë 
îáåñïå÷åíè  òðåáóåìîé ïðî÷íîñòè ñìåñè.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîëó÷åíèå â êèï ùåì ñëîå ôîðìîâî÷íîé ñìåñè ñ
çàäàííîé âëàæíîñòüþ çà ñ÷åò îñàæäåíè  íà ïîâåðõíîñòè ïåñêà òâåðäîé ïëåíêè
ñâ çóþùåãî, ÷òî ñíèìàåò îãðàíè÷åíè  ïî ñîäåðæàíèþ âëàãè â òàêîé ñìåñè è ñîçäàåò
âîçìîæíîñòü ïîâûøåíè  åå ïðî÷íîñòè.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî ñæèæåíèå ïåñêà, îõëàæäåííîãî äî òåìïåðàòóðû -190...-70°Ñ,
îñóùåñòâë þò íàñûùåííûì âëàãîé àýðîçîëåì ïðè òåìïåðàòóðå 0...15°Ñ.
Ñóùíîñòü ïðåäëîæåííîãî ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì.
Ñóõîé ïåñîê ïðåäâàðèòåëüíî îõëàæäàþò äî îäíîé èç òåìïåðàòóð â èíòåðâàëå -190...-
70°Ñ, çàãðóæàþò â àïïàðàò êèï ùåãî ñëî  è îæèæàþò åãî íàñûùåííûì âëàãîé àýðîçîëåì,
îõëàæäåííûì äî ïîëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðû íèæå 15°Ñ. Â ýòèõ óñëîâè õ âëè íèå
òåìïåðàòóðû íàñûùåííûì âëàãîé àýðîçîëåì íå ïðåï òñòâóåò êðèñòàëëèçàöèè îñàæäåííîé
âëàãè íà ïîâåðõíîñòü ïåñêà.
Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ñïîñîáà ïîêàçàíî íà ñëåäóþùåì ïðèìåðå. Ãîòîâèëè ñìåñè
äë  çàìîðîæåííûõ ôîðì â êèï ùåì ñëîå. Ñóõîé ôîðìîâî÷íûé ïåñîê îõëàæäàëè äî
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâí  çàìîðàæèâàíè  (-186°Ñ). Ïåñîê ïåðåâîäèëè â
ïñåâäîîæèæåííîå ñîñòî íèå âëàæíûì âîçäóõîì (+20°Ñ). Çàòåì ÷åðåç 5 ñ ïåñîê
îõëàæäàëè ñíîâà äî çàäàííîé òåìïåðàòóðû è ïðîöåäóðó ïîâòîð ëè. Ïàðàëëåëüíî
çàìåð ëè âëàæíîñòü, ïîñëå ïåðâîãî öèêëà âëàæíîñòü ñîñòàâèëà 0,3%, ïîñëå âòîðîãî -
0,5%, à â ïîñëåäóþùèõ öèêëàõ ñòàáèëèçèðîâàëàñü íà ýòîì óðîâíå. Àíàëîãè÷íûå îïûòû ïðè
òåìïåðàòóðå âîçäóõà +15°Ñ ïîêàçàëè, ÷òî ïîñëå ïåðâîãî öèêëà (5 ñ) âëàæíîñòü ñîñòàâèëà
0,7%, ïîñëå âòîðîãî - 1,1%, ïîñëå òðåòüåãî - 1,5% è ðîñëà ïðè ïîñëåäóþùèõ öèêëàõ.
Ïðî÷íîñòü ïîëó÷åííîé çäåñü ñìåñè ñ 2% âëàãè ñîñòàâèëà 0,35 ÌÏà ïðîòèâ ïðî÷íîñòè 0,14
ÌÏà, ïîëó÷åííîé ìåõàíè÷åñêèì ïåðåìåøèâàíèåì ïåñêà è âîäû ñ òàêîé æå âëàæíîñòüþ.
Òàêèì îáðàçîì, íà ëèöî òåõíè÷åñêèé ýôôåêò ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè .
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